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State of Maine 
Office of the Adjutant General 
Augus ta 
ALIEN REGISTRATION 
A 
. h.(_ -d <:} Date • .g~.J..f::194C 
Name ••• 8.~ ..... ..... ~ ........ ~ ...... .. ..... ..... .. ...... . 
Street Address • ~l,, .~.-.1 .... . ~~ .. ~ ..... ..... .. .... .......... .. 
Ci ty or Town .. . . . f.? IB.~ .... ?J:J. ~ . .... ... .. .. ...... ,. ,,, 
How l ong in United States ..•• • • ~ ~ .J~ .. How l ong in I.laine • • f . ;j.~ .. .. 
Norn in ... ~~; .. ~/a!:.4:.?J~e- of Birth •• ~.?. .~f~5 -
I f mar ried, how many children ...• . . J. .... ,Occupati on . f":tz.~ ...... , 
-d. /w oA~hbt LL. 
Name of employer ............... ·· . . · · -:'f'"~ <-:'.":"-:-.':'ff· · · · · · • • • · • · · · · · · · · · · · · · • 
(Pre ~e nt or l as t) 
Addr ess of employer .... . .• ~~ . . .. ~ .. ~; .•.•••..• • •. •. ••.••• 
English . ~ ... Si;eak . .• · ~ · . .. . • .. •• Read . J-A·°- .... . Write .• ~ •.• •• 
Other languages /yt,() ... ....... ..... ..... ... ...... ...... .... ....... ... .......... 
Have you made applicat i on for citizenship? •.•.• r. ... ..... ............... . 
Ha h d ·1·t · ., ~ ve you ever a mi 1 ary service ..•..• • ••• .•• • • . .. . .•. . ..•.• .•• . • . . •• • • • • 
If so , where ? • •••• • •• •• •••••• • •• •• •• •••• \1;hen? ... ......................... . 
S ignature 
Wit ness ... C~ . ):f.10.~ . 
